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Núm. 60
ANUNCIOS
losprción de :anuncios, comunicados, redamos á
gace~illas, en p~imer3, tercera )' euarla plana, '1
precIOs convcncUlnales.
Esquelas de uefunción en primera J cuarta plan!
~ precios reducidos.
•
En el Congreso se reunieron ha pocos días
varios <le los diputados del partido de Unión
conslilucional que se hallan en Madrid, En la
reunión, que fue lar~a, se cambiaron imple-
siolles sobre las notieia-s electorales que algu-
1l0S dipulados han recibido ue la isla de Cubll
)' tle la actiLud de los parlidos :Iutonomisla y
l'efol'lllisla.
Se habló también de lai mediJas que deben
pruponerse al Gobiernu par'a evital' d cdntra-
bando de labaco, que tanlo IWl'judica:.i la pro·
vi licia de Pillar del Río, )' acorcJaron ver tle
lIue\'o al Sr. Castellallo, para recomelldarle
COll c(icacia que dicle una rt!sulución en el
senti~o .que de!>ean los wbaqueros de aquella
prO\'lIlCla,
Por cierto que El Nacional, acupándose de
este asume, dice con maliciosa ironja:
«(En dicha reunion se habló, como era na·
lural, de la situación de Cuba y del eslado de
las operaciones, adoptfHldose, enlre olros
acuerdos, el de des\-anecer cuantas le\'endas
se hayan invenlado. •
Al ser conocido este acuerdo, no ralto
qui,~n preg1lnt31'a si elltre esas leyendas habia
dc figurar la de los sufragIOS obtemdos en las
tíllUnas eleCCIOnes por algunos de los que asis·
tieron á la reunión,))
Bueno es que el colegn conservador declare
y rCI'orlOzca, aUllque lal'de, que (as elecciones
dirigidas en Cuba por el general 'Veyle¡' fue-
ron pura leyenda.
ToJu el mundo lo sabia hace mucho tiempo,
Pero .DO esto I? mús importallte que El Na-
CIonal dice ocupandose de rf'rurmistas V cous-
ti LU eiollal es. •
En olro lugar de su numero censura COl).
estudiaremos las reformas que para el des·
arrollo m3S acabado de dicho plan son neee·
sill'ias, tales como el establecimiento en los
juzgados municipales de regbtros a""ricolas
Jonde se inscriban cuantas operac¡gnes se
realicen del crcdiLO agricola; que se hagan al·
gurlOJS adaracillcs Ó alleraciones. en la ley IIj·
po(~caria ~ara tlue los frulos, las renlas y las
IIlf>JOI"33 se declaren re~er\'ables en delermi·
lla~as condiciones, que sirvan de garan:ia al
~;;I'icullOr, con indepelldl"llcia de la hipoleca
IlIlllueble; que se olol'guell ma)'ores se~urida.
des fl los arrendamientos de los proplelarios
agl'lcolas para que aumenle el crédito del cul·
tivador, )' que se establezcan algun'ls olros
preceplos analogos que complelen la organi-
zación del crédito agl'icola de manera que, al
realizal'se su est:lblecimienlo, se haga de un
'!lodo sólido para llegar al cxito féliz de empe·
110 lan gelleroso.
Dejamos, pues, para más adelante, el am·
pliar eslas ideas y el analizar todo lo que !oc
rc(iere iI Sindicalos agrícolas v Sociedades
cooperati'las de agricultores y gánaderos.
LOS PARTIDOS CUBANOS
Jaca 3 de Julio de 1897.
REDACCION y ADMINISTRACfON, Calle Mayor, 28.
proyecto, por un prcslilmo de 500 millones en
billeles que aportaría el Banco y por la emi-
sión de obli~aeiones.
Este eSlablecimiento de crédito descontaría
el papel agríeola il lres meses fccha, hal'Ía fl
los cuhivadores prestamos y facilitaría todos
los medios para el fomenlo de la :'gricnlturu,
La rererida enmienda, que no contenía milS
que lineas generales de los deseos tlel grupo
socialista, ha dado lug:lr á una declaración
explícita y lermin31lLe del presidente df'1 Con-
sejo de ministros, ,'Ir. ~ldillC. qlle debe servil'
·Ie norma de conduela :.i cuantos elltl'c nos-
otros estudian asunto de lanto inlcrés, yes·
pecialmente al Gobicl'l1o.
Dijo el inteligentc economista, en un dis-
cursu muy aplautlido, que 1'f'collCJcia la necc·
sidad urgenle de organizar el crédito agrícola
en la fOI'ma que la experiencia ha demostrado
ser la mejor, esto es, por mediu de Bancos
agrícolas locales, llue runcionen de tal manel';)
que faciliten pl'onto y sin lrabas el rapilal fJ
los agricultores, basc que rué reconocitJa ya
en la ley dc 1894 sobre mutualidades agrfco-
las, la cual le)' ha dado origen á 75 Bancos
que ya realizan importante:; operaciones, y il
iil que estiln en formaCIón; y niiaJió MI', Me·
liue que, como esto no es lo su ficiell te, y ade-
más, para dar cohcsión y uniJad [¡ t1ichas
Cajas loc<iles de crédito agrkola es nece:-al'io
un Ballco central, para su creación el Gobier-
no presentará en seguida el oportuno proyec·
lodeley.
Tales tleelaraciones del Gobierno rl'anCeS,
que lueron rl~cibidas con gralísima impresión
en lodo el tel'l'itodo de la República veciua,
viellen ú con(il'mar lo que lIe110s aptllltadu
)'a en difel'cnles ocasiOnes, eslo es, la necesi-
dad de establecel' (,1 crl"diIO agrícola en Espa-
lia sob¡'e la base de los Pósitos, quc, adcmils
tle ser ya institutos bené(icos y económicos,
de utilidafl reconoch.la, pueden ser\'ir muy
bien de base para operaciones y organizaciólI,
que otros pueblos, incluso el de Fran('ia, 110
pueden tener lnn facilmente.
No es este asunlo para estudiado en Hn sula
arlículo, porque desde que el iluslre Jú\'ella·
nos pensó en la lransrorm!lción de los Pósitos,
hasla que el alio 66 la Real Academia de
Cieucias Morales y Politicas abrió un concur-
so de premios destinado [¡ la memoria que
tratase sobre si aquéllos deben COllservarsc Ó
rerundirse en olras insliluciones análogas, )'
desde esla úllima fccha hasla el reglamenlo
de ~1 de Junio de t878, en cuyo preámbulo
ya se indica la neccsidad dc que sufran algu-
nas variaciones impMtantes que se acomoden
mejor al espíritu moderno, como se ha ¡Iucn
tado realizarlas por varias Reales órdenes y
decretos posleriores; talllos dalOS han venido
á reunirse para comprobar la urgenda tic que
se cree" Bancos a~rÍl'olal' locales, tomando por
base los Pósitos, que exi~en eierla arnplilud
en su exposición y comentarios, amplitud que
emplearemos en otra ocasión, como también
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EN JAc,,: Un trimestre VNA peseta.
FU1RA; Semestre 2'ISO pesetas y lS al año.
ULTR"UR: !d. 3 pesetas.
. EXTRAl'UIRO: Id. ~ pesetas.
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Reformas u'Yentos.
Es tan grande el agobio de la agricuhu ra,
que apenas transcurre un tlía sin que se oigan
quejas amarguísimas de agricultores, ganade·
ros y labradores, manire~tando la impo~ibili­
dad de conlinuar en un estado de 13nta des·
dicha para los propietarios y obreros del cam-
po, los cuales, en menos de seis alias, han
\'isto \"enderse, para pago de descubierto!; con
el fisco, 1.891.457 (incas y quedar sin culti·
vo y en erial, por no haber quifln las com-
prara 942.561.
AÚ:'lIlase á esto la tl'cmenda usura que se
ha desarrollado en lo>; puehlos rUI'ales donde,
como en Litera, se presta grano para la siem-
bra en forma que el cahíz, que vale 40 pese-
tas. se valua para el que va a ser deudor en
SO, obligándose ademas éste, verdadero escla-
vo del preslamista, á pagar el 12 por 100 de
in,eres y abonar el eXCeso de cosecha que
pase de cuatro semillas, lo que es una verda-
dera enormidad, pues en los alios que aquélla
es mediana no baja de iO semillas, excediendo
en los años buenos de 25, y se verá que esto,
desgraciadamenle en uso también en las pro-
viucias de Andalucía, Extremadura y la ~Ian­
cha, no puede en manera alguna continuar.
~Iuchos remedios se vienen aconsejando
l)al':1 hacer variar lan lriste siwar,iún y nos-
oll'os mismos hemos indicado alguno; pero no
hasllI la propaganda escrila y manire5lar btle·
nos deseos en libros y periódi¡'.os, es)'a 111'-
gentisimo quc los Gobiernos, las Di rHltaciones,
I.os Ayunt3mi~nlOs, las Cámaras agrícolas y
los agricultores mismos pongan en practier¡ lo
que la ciencia por su parle y aun el método
empírico han reconocido y sancionado como
lo mejor.
Los Sindicatos 3gricolas, las Sociedades
, cooperalivas de agricultores y ganaderos, y
sobre todo el establf'cimienlO del crédilO agri-
cola, sobre la base de los Pósitos, se imponen
de tal rorma que si se descuída su plantea-
miento, 110 podrfl, :i nuestro juicio, Esparh
continuar su lábor de progre~o comenzada, y
asegurar la paz interior de que tan necesiLa-
dos estamos,
Abora mismo acaba de darnos Frnncia un
ejemplo evid~nle del esmero é inlerés con flue
aUí se tratan estas importantes cuestiones que
arecian al;crédito é influyen de modo vivísi-
mo en la resolucirn del problema social.
En el debate sostenido en el Congreso sobre
la prórroga del privilegio del Banco nacional
se di~cutió con amp'liLUd Yaltura de miras el
importante tema del crédito a~rí~ola, presen-
tando el celebre diputado socialista MI'. Jau-
res una enmienda al plan del gl)bierno, en el
sentido de constituir un Banco central agrí-
coIlI, cuyo capital sería formado adem:is de la










































LA ::oIU.VA CASA. ..'P4RO.
Ibvitadas por el Rvdmo. Sr, Obispo, reuni:íroDs8
a,.er tarde en elnlón grande del palat'io episcopal
un buen numera de peuool.s carac~rizadll3 tia es-
ta ciudad. ~e trataba de dar vida y linar á vías de
realización el pen!'amient.o concebida ha mncho
tiempo y acariciado por nuestro bondadoso Prela.
do de construir un edificio capaz é .higiénico .ion.
de las Hermanika d" 108 Ancianos de!&mp~rado8
puedao acogor con comodidad tÍo JOII mucbo. dena.
lidos, q~e ta~to de Jaca como ~e I?s demás pueblos
da la dlóces:s, demand.,n cantatlvo asilo; pnE's f'l
local que hoy ocupan, 81 en los primeros tiempos
de la fundación rEl8ponJía, aunque no tItuy bolga.
dam~nte, a,1 fin para que 8,e le des~inó, hoyes ya io-
sufiCiente a contener el numero siempre creciente
de asilados, no renniendo ademá>l las condioioneb
de higiene y salubridad, que para e8~a~lE'Cimient08
de esa indole 8e rgquieren.
El proy&cto, como se ve, 61 grande, y de DO fácil
realización si ae atieDde á la pobreza de elte paí.
y.á que para ¡'llo lól0 se disqone de las dádins de
las almas piadosas; pero si se ti.ne en cuenta la in-
agotable caridad y noble ell\usiumo que animan
al Dmo. Sr. Obispo,. demú pefllOll&8 qne han oo.
mado á empefto llevarla tÍo cabo, n.1 será aventura'
do augurar un pronto y feliz éxito,
Nue]~ra impresión es, que pronto ,. bajo mny
buenos aUlpicios, 118 dará oomieol:o í. Jal obraa,
abrigando la esperanza de que dentro de pooos
aftol, Jao.. oontará oon ulledifioio que ha de I8r
testimonio perenne del ellpíritu de oaridad que ani-
ma á la &eneraoión present.,
• ••
~8nemos especiall8tillfacoión en copiar la s¡"
galente carta, que para IU publicaciQ.D DOI ha re-
mitido el Ilmo. Sr. Obi.po.
Sr, Di,.ector de L4 140.'1'101.,
1f1.lJY .enor mío y amigo: Dele&nJo que ninguno
4- 1~. 4'4i~¡.ee 4- ¡..~ .~ or.~ r~Mdo !'l'~ ~.,
mensos recurso~, si ahora está diariamente recono.
cil:'udo f'trorcs cometidos dl:'Rde el comieoztl de ·la
insurrección' Esto, C8to dicho todos lo!! días, con
palpables demol"trar.iones. y llevado á todol> 108 plle.
blo~, á todns la!l aldeas. ('cn la autoridad de los
hombros dil'pue:;tos á enmendar los dellaciertolJ. hu-
ulera calentado los animos, sU8citado indignacio.
neR, concital'lo masas, formulado protf>stas y al cabo
la Corona y el mi~mo Sr. Cán0\"88 se hubieran ren-
dido á la evidencia, facilitando uo cambio radical Je
procedimil:'Dtos.
POr lo qae hace al partido fusioniJ'lta no er& !kcH
que realizara elSta emptei'a. Si la maJoría de 8u.s
hombres importan:efl estaba de acuE'rdo en on pro.
grama, existíc!l, p07 det'gracin, dentro d~ su seno
etemeLllos valioRos que pt:onlban como DO piensan
hoy más que los más exag<>rarfos ~ intran81gentes
conf>ervadúres. A cllf's f!acrificósc en el Yanifil:'sto la
claridad y el vigor de las ideas del pattido. y ~in
embargo, ese sacrificio ha sido e.:téril, porque los
enemi~·08 de la autonomia para Cuba. Ó siguen en
el partido protestando contra ella, ó fe ban separa-
do del partido, como el Sr. Cl\nalej8~, que ayer hizo
ya pública, en su periódico El Heraldo; su ruptura
con el partido en que ha vef.lido militando b",,'e doce
aflos, con no poco provecho suyo, pues que le ha he.
cbo dos veces miUl¡,ltro.
No es hombre el $r, Canalejas para ir~ Asu cala
y lamtl~ltar en ella que tlUS oorreligioparios ba&ta
ayer, plE'nseo de otra maoera. Su carácter inquieto
\y t~rbulento, SUd grandes condiciones de orador, le
lJ)clman Ó figurar en algúu partido Ó agrupación.
du~de dUS servicios puedan ser f.'Stirnlldol', ye!1 dI-
fiCil creirque se condene á un aislamiento d~finido,
Háceuse mil comelltarios acerca del pa~tido donde
caerá, al cabo de algún tiempo. Yo Creo que en nill.
gUIJo de 10:1 cOllocidos. Si tie tiene en .::ueuta sus ao-
tiguas afir:iO:1es á 1118 cuestione.. militares y el ~m­
peño lue su periódico El Reral.lo ha puedo en
butic.ll~ uu g~nerul de predigios á quien ofrecer SUB
8('.r\'ICIOS, lo más racional es Creer que el Sr. Cana.
leJ.".>: \'e eo pertlpeetiva la creacióu de un partido
militar lha,y ya indicios de Sil formacirlu) fe reserva
pal's I;er el jefe ci\'il de ese partido.
A1llo más pudiera Itt'Cir ncerca de esto; pero el
propóSIto ofrt:'Ce algunas dificultades de expresión;
esta carta va aiendo dl!mafliado larg¡s, y forzoso es,
por Jo tanto, aplazar para otra ocasión el deseo de
decir alg.o acerCa de ciertas dificnltades que asoman
eo el horIzonte para la marcha_regula.r de la PPljtlca •.
eSpa'ola. - P.
• • ,'- c •- ,- • ~ '.• • .' • -~ r· •• • .' -.
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ciones y tratamientos inhumanos que DOS hnn des-
hOlll'sdo ante Europa: :a vida de los ciudadanos Fa
criíi~nda inútilmeote por el abuso en el pedir el cum-
plimIento dei deber de defenrterel paíO'l con lag arma"!
en la mano: se ha derrochado, so ha dec:pWarradu
dI:' 1I,la manera e!'.candalosa la fortuna püblica, !'J;.<:co-
~pclldo los procedltnientos Olá~ di::lpendi080~ para
¡;Ol\t(>oel" la guerra en nllE'str::lS colonial> de Oril:'llte y
Occlrlcute y para adquirir material flotante que no
teOE'ffiOS: y, en fin, cuaiJdo blguna vez deotro del
Parlamento fe ha querido pedir cuentas de la inver·
FiólI de tan inmensos caudales y el uso hecho de las
3ttlhuC'itlnes obteoidas p:na domiaar lo~ conflictos
pl't'fl'nt{'S se ha ml!n:>sprecisdo al país, negándole
el>3S cuentalS :i. pretexto de inoportunidad de la de-
m:mrt3, como 1>1 todo administrador honrado de bie·
nes agenoll, no deLiera estar siempre dispucsto á
cumplir con su elemental deber.
Todo esto que debiera Sl.'f preocupación diaria,
constante del país, motivo de agitación de los ~pi
ritus refle:r:JV~ y causa bastante para que los parti-
dos politicos, poniéndose en contacto con la opinlón,
tomaran de ello ruerza!> para imponer á los poderes
públicos más ordenado uso de sus prerrogativas ó
e-xigir eu su caso responsabilidad por sus desacier-
to,;. apenas constituye tema yara media docena de
art¡~UlOS Je periódicos publicados á largos ioterva·
1010, .) piHa un pal· de mam5estos cunjados de vagne·
dad~'s y lug:nres comunes, que por DO ser segUidos
de ulla UCCIÓU eoérgir.ll y vigoros" para r.oncllar y
dirigir la iuJigoaclón de que el pals está poseído,
lec ésttl fU medio de la mayor iodirerencia. Otra
COSa sel'Ía si loi:' hombres colocados á la cabeza de
10:1 partido!> polítlcOl> pensarán má:l en las angustias
de la patria y menOl> en las ventajas del poder: ~i
pusieran d~ ¡;u parte la actividad, la inteligencia y
el ascl:'lldiente que I'jercen t1utre sus coneligiona·
rios, ¡Jara provocar Ulovimlento,; de opinión, para
explicar lltl; causas de Illle::.tro malestal' y propol"
cionar 108 medios l!e salu' de él ó de ml:'jorar las ca
sa~, hllciendo llegar u las mus altas edel'as la voz
de la vl'l·dtl.d escuet.ll, sin nebulosidades ni conven-
cillualismoB, tnl8 lo~ cnalt>s suele generalmellte
ocultal'se ó el miedo ¡j adquirir comprumísos para el
IJOrvellir. Ó la tútal carem:13 de recursos para t;acar
á la nación de las amarguras de lo preseute.
Cómphces lion eo el maotenimiento de este esta-
do de pasividad y atonía eu que nos bailamos, la
prensa y los partidos; la premm porque fuera de Jo
que a. cada pedódlco en particular IUt(resa, DO da
mUE'l>trus de aquellas iniciativas, de a-.:¡uellos viriles
acentos que levautahao en otras ocasiones 108 ll.ni·
mas preparáudolos para \Iua acción patriótica: los
parti,jos porque, como ya he dicho antes, no tienen
más icleal que alcanzar el poder, tomando sólo 1:0000
pr~teXt(l, 00 como fia, el relDedio de las desdichas
pública~.
iY qué fácil bubiera sido convencer al país y á la
Corona dp. que una gran parte de nuestras desdichas
son consecuencia de la torpe conducta Reguiaa
por el Sr. Cánovas del Castillu! Todo el mundo sabe
que desde 101i primeros dias de su último encumbra·
miento al poder, curándose en salud, dijo qne él es·
taba dilopue:;to á egotar todotl los recul'1:i()s del país
para a(;abar la gnerra de Coba; .mientras el país,
decía, uo me niegue sus soldaaos y sus millones.
enteuderé ,\ue debo seguir defendiendo á todo tran-
ce la integridad de la patria: el día que mnestre
csnsancio, cuando vea que DO quiere prolongar sus
sacrdicios, ese dis me retiraré á mi casa._ Es der.ir,
que según el Sr. Cánovas no hay en Espaiia hombre
algullo fuera de el á. quien se deban entregar los
recur:::OS del país para acabar la guerra; sólo él pue-
de utilizarllos cocveoientemeote: sólo él puede de·
signar los ml:'jores caudillos de la guerra: sólo él
qUIen tiene la iuiciativa d~ la mejor polit;ca y de
los mt'júrell proce<.hmlento8 para aplit."ll.rla delltro y
fUera de etlpaña,
Plles bien, no se necesita gran e..fuerzo de inteli-
gencia P¡ua. demostrar que cualquier gobierno lo
hubi...ra hecho mejor, disponiendo, como ba dispues-
to el del ::)r. Cánovas, de elementos cuantiollbimos
ante lo!:! cnales nadie se explica que Cuba no esté
ya ab~olutamentepucificada. Porque otro gobierno
cualquiera, alecciollado por la experiencia, DO hu-
biera iucunido en la tOfpe7.lI. de ccharse (:0000 Me
echó el ':;r. Cánov8s del Castillo, al principio de su
~lDpaña, en brazos del partido constitucional cuba-
00 y de manuar hasta 200.000 ho.nbre.i y eréditlo
i.imltado para slJsteoerIOl:l, para venir al fin á reco·
oocer que If,)s mismos re8ultaci.os hubieran alcanzado
IJUelitra8 armas con 100.000 soldados menos y que
se impone sobre tacto la vigoriba.ción en Cubl:L del
~r¡t.ldO autoliomi:-ta p1"lvando al COIlStitllciollll1 de
la dominlilción que hatlta ahora ha e~ercic;to. ¿Cómo
puede t.euer el tir CiluOYll..ll la preannción de' creeJ'
que Dadie mejor 'lue él blJb~era empleado esQ8 iq;
CARTA DE MADRID
1.0 de Jalio da 1897.
Sr. Director de LA MONTASA.
Evidentemente conlitituímos un pueblo condena-
do:í \'ivir en la impeaileucia tinal: no uos cnral'e·
mo:! jamós del pecadu de preocuparnús yapaslOnar-
nos ele las COsa.. pe,!ueñdli, mli'lltras caemos eH la
atonía y eu la iudiferencI3 cnlludo l>e trata de cue.i·
tiones u 8tiUutO.:l que afectan profundamente a la
IJ::ción.
Uce;de que se implantó en Espaila el régimen re-
presentativo garantía dé 108 pupblos I:ontra la tir .. ·
uía de los goblern¡.:s, uo t>e I·egistra un periodo de
m¡ís de dos añOS como el actual, en que dl! tal ma·
Ilt'ra resultaran descOnocidoi y JJP-gaJos los máll
elemcllwles de:·ei.:hol:l del pais. La aecJJ)n del Parla·
mClltO, vúl vula de sp.guridad de las naClOae~ ~.xulta­
da~ y :í la vez saludable frcno para los gobierll.Qs
honrudúl:l, hu liido UllU burla sangrienta, pUtlS que
eu lOIl contadml dias de sus ¡;,e:;ioue¡;: filé I:lubyugado
y enmndecldo por la iu\'ocacióu de altos mtereljes
Je lu palfla que en cada debate bacia el Gobierno
¡lIlla recabar omnímodas atrlbuciunes: la li.bertad de
lmprellta Cl)llví'rtlda en al bitl'arios procedilDleu10s
~Jal·a someter al elicntor a prúcesoH ilegales y encaro
eelamH'lltol!' por allOS: la I't'gulidad indivldmll hoila·
<1a )' {'ltCarllec¡da :1 prelexto de leyes excepciouales
que ni auo delltro de 111 excepción cOllsentíaD ~ete~-
\'j\'(>zn il consliltlcion:llcs y rerormi:H:ls por su",
•rCIll'OreS y f'gOlsmos.
«(P:lfa la p3Z matcrial-dice-tcnemo"i al
l'jt'rcilll: p:ll'a la paz mOI'al necesitamos que el
p:Il'litlo allloIlHrni~la. idclltili<':ulo con la sobe·
rania lI:1cional, atraiga :l la caU33 eJe la nHH.lre
palria ;'1 los cuhanos eXII'uviados.
Si f'S perent,rio ,lc¡¡bar la guerra, no lo es
mPllos malar sus causas.
Y, pues, aparente ó real, una lle ellas eslri
ha ca ('1 excesivo predominio tIc 1111 partido,
/or:.o.l:o .~eni que re/ornllsllu y f'On,<flllllClOnnlt:.1f
V0.'l"l1 J'c.(lgmi1Ulose a la includiule coparlicipa·
cilill d~ los alltrlllOmistas en la política 'J' en la
administración locales tic 13 gran Antdla.»
Nos parecen muy atinarlas estas palabras e1el :n-
ticulo de fondo de Ellmparetal:
«¡Cómodo sistemal ~e le dice á un pueblo: .Oa
tu,; !lijos, entrega tus te:::oros. Yo lo,; ~mplt.'8ré como
roPo parezca mejor. Si el éxito de la empre",a no es
bueno, te eXIgiré m:is y más ¿Te cansas al fin1 TII·
yo, no mío, será el Iracaso. Porr¡ne hoy el mundo
ci\illzado, y mañ&08 la historia, dirán <\U8 antes te
cansaste tú del ~acrificio que yo de aplicar los re-
cmao..; que me rucilttauas._
Aun Jos más miopes van viendo distintamente
que el Sr. Cánovas eo la cuel;tión de Cuba no se
quiere (lar por fracasado Prefiere que se dé por fnl-
casada la nación.
-YI) permaneccré 31 frente del poder público,
gastando hombres y ¡Jinero en la gnerra amillalJa,
hasta que la nación malllfiel>te que uo está pOI' ha·
cer milS 8llcl'iticios. Entonces me retiraré á la vida
privada,
1!.sta ba sido la guardia en que se ha COIOCllCO el
Sr, CáUOV3E para esperar I:'n los asuntos de Cuba 108
acontecimientos.•
Por su parte, escribe El Liberal:
«El general en jefe del ejército de operaciones ha
declarado reiteradamente. que tenia fuerzas bastan·
tes para acabar con la rebelión.
De esas declaraciooes han hecho mil veces nrgu-
mento los que le defienden.
No babria, pues, razón que justifica>:e tau inopi-
nadas exigenCias (la de enviar más refuerzos)
Ademas, España ha perdiJo. a fuerza di' eilperar
en vano, la ciega coufianza que ea 1896 le hacíu
llevaderos los mayores sacrlfi(;los.
y para estar ~egura de que el resto de su Juven·
tul! no ha de perecer en los hospitales, ). de que el
mísero residuo de su hacienda 00 ha ,le COO,.UlOlrtiC
en eosayos iufructuosos, uecesita garautía8 mora-
les, materiales y persouales que ea la at.:tualidad DO
tiene._
lOS REFUERZOS A CUBA
Y LA SORPRESA OE LA OPINION
verten.ia por no ser invitarto personalmente á. la
reunión qut" tuve el bonor de convocar ayer con
obfeto de constituir 11. Jnnta, que ha de f!stll,r al
frente de las futuras obras de la nueva Calla Am·
paro, y d. trl,lar el modo de allegar reoursos para
ellall, d.claro que la oausa. de no invitar á otrll.!!
peraoo&8, ba ,ido únicamente la impollibllidad de
reunir tanto número de ella, como era mi delleo, y
la necesidad de determinar fntre todas algunas.
No ~ ubra la nueva Ca,a Asilo que podamos lle·
var á cabo los que anoche nos reunimos, y aunque
pu¿iésem08, 00 s"riamos tan presuntuosos que
prescindiéramos de otrol muchos, ni 8iquiera de los
menol pudient.ell, pues deseamol que, al terminar-
la, podamol decir: 11 E.ta e8 una obra levantada
por la diócesill de Jaca á IOl:! ancianos desampara-
dOll. A. todo" llamlAmos, porque á. todos necesitamos.
A todos rogamos que contribuyao, según sos fuer·
zas, B. erigir uoa Cua Asilo, digoa de Jaca y de su
diócesis, que S8& eterno monumento de los buenos
corazone8 de los jacetanos.
Que el Seftor secuuJe mis buenos deseos y mue-
va l<Jll corazouell de t.odos á. obra tan gloriosilt. y tan
benéfioa, mientras yo, agradeciéndole la in!lerción
de e:lta carta en su periódico, ma reito.ro de V. afec·
toí@imo cap. y a..=El Obi.po de Jaca.
Se admiten ofertall, de once á nna, en la Secreta-
ria de Cámara, y por todo el día en el palacio epis·
copal.
CÓMO n TRUA AL rOllas SOLDADO
Despnés de hacerle trabajar en Cuba, corriendo
Jos rie'lgos de las balas, del maohete y de las ca·
hmturas, resulta que no le le pagan sus atrasos.
Así se infiere de este telegrama que vemos en
Bl Imporcial:
- Sa1ltander 21.-Al salir de la Habana los sol·
dallo!! que llegaron aquí ayer en el /Ila de Panoy,
ee les pagó, ou_njo ya estaban á bordo, llUS habe-
re:l de marcha, entregándolleles parte en billetes,
que ai en Cuba tienen grau depreoiación, aquí na·
da valen.
I~os soldadol se quejaron al general Ahumada,
pero nada adelantaron. Por fin conformaronse, ore·
yendo que en la Peninsula le les cangearían 10l! bi.
Ile~es, ma:l ahora se enouentran terriblemente cbas·
queadoll.
Esto ha producido deplorable efecto en la OPI-
nión, no faltando quien lile incline á creer que hay
en 'odo esto un negocio análogo al de los famosos
abODarél de la guerra anterior.-Núliez."-
El día 1.. del mu actualee celebraron lu sesio-
ne. de constitnción de los nuevos Ayuntamientos.
En Jaca ha quedado constitnido de la misma ma·
nera qne Jo estaba. anteriormente, excepción hecha
de dos elementos nuevos que han entrado y d. J.
ncante I}Ufl deja nue.tri? queri.do Direc"~r, D. Mil.'
Duel I.\.ipa, ouya renunClII. ha SIdo admitida por la
Comimisión provincial, por:tanto tendremos Alcal·
de al que antes lo era de RO., D. Ricardo Prado,
gerente de la lIociedad "Molino harinero y Luz
eléctrica,,; tenientes alcaldes D. José Lacasa y don
Pedro FanIo, y Itíndioo D. Mariano VeJazquez.
Respecto al concejal D. Jnan Garcia, sabem~s
qu" lia presentado renuncia y que ésta lle ha reml:
tido a la Oomi:lión provincial para que acnerde Sl
es .) no admisible. También :!abemos qne demostra-
do deseos de continuar en el municipio, ya que sin
espetar rf!solución sobre In e:J:Cusa, ~lliltió a l.a pri.
merll sesión que celebro la, corporaCIón mUDlClpal
:t permaneció durante toda ella, sin duda por el re-
caJito.de at.enci6n que le mandaron sus cODlpafie-
ros· pero couste para nuestra 9&tisfacción, que si
de ~o'a manera i;revocable parecía afirmábamos su
renuncia, en un número anterior, y boy el intere-
sado con el acto indicado da pruebas que hacen ver
lo contrario, lué debido á manifeltaoión suya lÍo uno
de el1-a OA8,&.
Ha. recaído el nombramiento d. Reotor da las
Elouelas PílLll de esta oiudad en el Rvdo. P. Anto-
nio Sabater conocido'en este colegio donde demos-
tro sus graddes oonocimientos para la ensei1~nz~.
El Rvdo, P. Federico Vicente, que ha eJeroldo
dioho cargo durante tres alioR¡ ha eido trasladado a
la re'ldellcia que dicha instituoión tiene en Peralta
de la Sal. Esto traslado del P. Federico, virtuosQ
escolapio que en ellta nneva est~ncia en Ja~a ha
aumentado lall llimpatías que deJÓ en la prlmera
vez que utuvo en esta ciuda.d, nos ell doloroso, ya
que oos priva de un esolar'3oido llacerdote y de un
dooto maestro que ha desempeftado hlLllta la feoha
ean gran satisfacoión de todos el elevado cargo de
Reotor.
Ansiamos buen viaje al P. Federico, no dudando
~u. pronto hallará en Peralta, dado su excelente
'. --:
carácter, pruebas de afecto: como h.s que justamen.
te ha teDldo entre nosotros.
Nl'est.ro estimado amigu D. JU.1n Garcí., coman-
daote de oarabineros que lle bailaba con de.nlno en
estll comandancia, ha Ilido trasla lado para prestar
servioio.i en comillióo IÍ l. dI' ValenCia. Mucho len-
timo.i la marcha d. tao buen amigo, á quien desea·
mos un feliz viaje.
A solicitnd de nuestro particular amigo D. Pe-
dro PaJá, nllevo arrendador del cobro del impuesto
d. consumos en esta ciudad, el Ayuntamiento ha
concpdido el aforo de las especies sujetas si referi-
do impuesto eo votación nominal por cinco votos
contra do!! emitidos por senores concejales que de
público se dic. se hallaban intl'resados en la socie·
dad .aliente que recaudaba. dicho gruameo.
Este aforo, que da derecho al reconocimiento en
ciertos lngares de las existencias de materias suje-
tas á los derechos de consumos, se realiza princi.
palmente para que el arrendatario que eutra pueda
exigir del que sale lo recll.udado por las esptlcics
que se encuentran, y CllYOS derechos cobrados por
el segundo en la época en que se introdujeron aqué-
lIall, debe pereibirlos el pr'mero, porque durante el
tiempo de liIU contrato lIerán consumido!!.
No ha sorprendido lo solicitado por el Sr. Palá.
Por nuestra parte indicábtlomos en un número a.n-
terio, algo relpeoto á entrada de grandes cantida-
des de mercancías ón nnestra ciudad, precisamente
eu lo, días que 8e iba á proceder á la subasta del
arriendo de cousumos,
Abora lo que es ae esperar que no se pongan en-
torpecimientos fundados muobas veces en el mie-
do, por los dudos de los lugares que inspec::ione
la comIsión que haga el aforo, ya que 9. ellos no les
origina perjuioio alglmo,y si, cou 8U buena volun·
tad, pueden contribuir al ejercicio de un derecho
que las leyes conoeden y la justicia reclama.
Manana sale para Huesca nuestro querido amigo
D. Miguel Oasaus, completamente I"establecido de
la dolencia que le aquejaba, Mucho nos congratula
su pronto alivio, sintiendo grandemente que sus
múltiples ocupaciones no le pesmitan pr.sar más
tiempo entre nosotros.
El día. 7 del act.ual, á las diez de la mañana, se
celeb.rará. público concurso eu 1& Factoría de uten-
llitios militarell de Zaragoza, con objeto de adquirir
carbón vegetal, petróleo y aceite vegal, con desti-
no al depósito de esta ciudad.
La Comililión mixta de reclntamiento de esta pro-
vincia ha deolarado soldados condicionales, como
eomprelldidosec el ar'oÍculoe 149 de la ley, los mo·
zos lIiguientes pertenecientes al partido de Jaca:
Franoisco Vinacua Olívin, de Bailo; Antor.io Bo·
rra Betés, de E:lposa, é Isidro Caja.1 Carrera, de
Yebra,
-
Las oficinas de Hacienda de esta provincia, en
cumplimiento de las instrucciones dadas por la su-
perioridad para hacer efectivos los impuestos tran-
sitorios é interiores sobre los ingresos comprendi-
dos en IS8 sEtccionu de contribucionl!s directas é
indirectas del presupuesto, no tramitarán nioguna
reclamación ni documeuto que carezca del Timbre
con el recargo del 10 por 100 correspondiente á las
cuantías de las clases de efectos sellados, exc.pción
hecba del 0170 p.setag que sólo tendrá el recargo
de ó céntimos y los timbres <:le correos y telégrafos
de todas clases, los demás efectos de precio infe·
rior a 50 céntimos y los timbres para la circulación
de !os Titulo!! de la Deuda. exterior y de Ultramar
que quedan exceptua<.loll del recargo e:lpecial.
Tritase, por lo tanto, de una noticia que ha de
interesar á cuantos tengan que reclamar ante la
Hacieuda.
De Real orden se ha resuelto que los mozos que
el 31 de Enero último fueron inuluídos en el sor-
teo supletorio y no en el general del preseute ano,
estén sujetos ti. la revisión de sus expedientes con
arreglo al artíoulo 100 de la ley de reemplazo.-
Ha sido jubilado D. Juan Pérez Ponoe, magis·
trado de la Audienoia de "lllta provincia, Para ocu-
par la vacaute de esta jubilaoión ha sido Bombrado
D. Vicente Sangenía y Alóll.
En la C<>mandancio. de carabiQero¡ de e",ta p,rt;)-
vincia se Lan verifioado 108 .f!.i~ui6.Il:tes destinos y
trulado!:
D. :Francisco Arlllijo Arminán, capitáIl dEl! ce,n,-
binero.!! da la comandancia de Málaga ha sido des-
tinaJo á la de esta provincia.
O. J u..n Carrasco Pérez Plaze, cupitán de cara-
tiuaros de la oomaudancia da esta provincia, ha
sido deqtinado á la de Málaga.
Los primeroll tenientes de carabineros de la. eo.
mau ¡al.cia de esta provincie D. Miguel Ledesma
Núnez y O. Antooio López Gisbert, han sido, res.
pectinmcnte, destinados á las de Málaga y Va-
lencia.
D. Santiago A.lbert Marrero, del cuadro de reem-
plazo afecto a la. comandancia d. Zamora
l
a activo
en esta de Hnesca.
D. JUlto Gañán Frías del cuadro de reemplazo
af?oto á la comandancia de Huesca, a activo en la
mISma.
D. Manuel González Martín, lLlIcendido, d. la
comandancia de Huesoa, al cuadro de reemplazo
afecto á la misma.
Esta noche tendrá lugar, si circunstancias im-
previstas no lo impiden, una vela:!a teatral en
nuestra coliseo, por una. 1I0ciedad de jóvenes afi-
cionados. A juzgar por los elem..ntos que intervie-
nen y por la varIedad del programa, es de snponer
que resultara agradabilisima fiesta.
Para el día b de Jos corrientes es ~sperado en
esta ciudad el Ex..:mo. Sr. Alda, Arzobispo de Za-
ragoza, que viene á esta! montaf1as con objeto de
l'esLablecer su quebrantada salud.
Ra dejado de publioarse en Madrid el periódico
La Justicia, órgano del partido republicano centra-
lista. La retirada de tau ilustrado diario obedece
al cumplimiento de un acnerdo de la Junta direc-
tiva de la fusióu republicana, apareciendo en su
l~gaL' La ,van.quardia, que recibe su inspiración de
dlcba fUSIón y es redaotado por los mismos qne es.
cribían La JU$ticia.
Nuostro estimado amigo el capitán de infantería
D. Camilo ~lunozl ha sido destinado al regimienso
de la Constitución que guarnece á Pamplona.
Paro. mayor comodidad de los que solicitan bi.
lIetes de coche para los banos de Panticosa '! pu,,-
blos intermedios, debia la compaiHa del Norte ha-
bilitar algún local de la estación para los encar.
gados de proporcionarlos. Así no se verían los via-
jeros sometidos a las contingencias del tiempo,
como hace poco llucedió a emigos Duestros, que
tuvieron que agu"ntar un chubasco por hallarse al
aire Iibrt" la expendición de aquéllos.
H,.n sido destinados á continuar sns servicios en
la Penínllula, en el regimiento de Gerona, los sol.
dados Mariano Jiménez Coli de esta ciudad y Mar-
tín I:lún Altué Je Jasa, procedentes de Cuba, que
se bailan 80 sus casas uundo licencia por enfermos
PENSIONES.
(Continuación.)
pfJrrJ solicilar penlim ltu villdlU con hijo! y mftnados.
Se acompañ:i1in los mil¡m~ documenlos que se hao in-
dicarlo en la pensión anterior J ademb t.- Inrormación
testifical illslruida por un juez militar previa inslancia de
la interesada 31 capil3n general ó comandante generol
elento que corresponda, segun el punLo en que resida, para
acreditar los hijos que dejó el cauSilnlP., de uno ó más ma.
lriOlollios, y haciendv constar sus nombres, edad yeSlado
civil de lodos ello~: y 2,· Partidas oactas de inscripción en
el registro civil seguo corresponda, con arreglo á lo indi-
cado en el n. ~ de la pelisión que hemos co!ocadu en primer
lugar, del matrimonio Ó matrimooios de que resullen ser
hijos los enlenados Je la recurrente, partidas de bautismo o
cer~incacione:> de ndcimienlo, eí) igual rorma de todos los
hIjos, ya s"an de uno ó más matrimonios del causante, y
certillcaclón del eslado eivil Je las hembras y de existencia
de los \'arOlles, exceplu~ndose de los que sean mayores de
edad y de los que di~rruten empleo con sueldo del Eslarlo,
provincia ó municIpio, pues en este caso baslará unir uu
documento que 3si loju5~inque, ti no ser que 5(', h3ya hecoo
constar 1:5t3 liltim3 circunslanci:t en la información testifi-
cal a que se refiere el numero anterior.
Para 801!"cila~ trasmirión ti! ptllsidlJ los Mjos de tlll solo
malrunOnlO acompaliarcm;
LD lnslanci3:'1 S, al, en l3s mismas condiciones qDe
para lo§ caso~ an,1Criore•. Si los huerranos son menores de
edad, promovera 13 solicitud el tUlor, el que lendra que
agregal" el documento que le acredilc que ejerce legalmen.
te dicho cargo,
~.. Certillcación de defunción de la madre ó de iD!-
cripción en el. registro civil del aua'o ca..amiento de la
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SE ARRIENDA desde San Miguel próximo
una tienda en la calle de 'Echegaray. núm. 9,
con los locales conliguos Ó sin ellos. según
convenga. Inrormarán en la misma casa.
LECHE DE VACA





Santos '1 cultos de 1::1. SemaDa.
4 DOXI:olGo.-La rre,;iosi..ima Saogre de \uC!3lru Seoor
Jesucri:Ho Nlra. Sra. de las Palmas. Santos Lau.reano, Teo.
doro, Ageo y Oseas, y santas Sebastil ! Der1a.
Mi,IU d~ hora. -A las ocho en la C3lednl, capilla de
Santa llro!ia. Alas nueve en 1.. Escuela Pia. A 1.115 once eu
el Carmen. A lab doce en la Caledral.
Conr;enll&afu -A las ocho en 13s Beoediclin.u. ~o la
(atedlal ti lu nueve y media.
Por la Larde, continúa la OO'fena de Sanb Orosia en la
r.aledr.lI.
ti LUl'iU.-Nlra, Sra. de Merli. ~nlos Acatar, Anasta.
sio, Basilio, Oomicio, Marino y .Miguel de los Santos J &In.
Las Cilila, Trifina, 7M y Filomena.
6 MARTl"L - ;\1r3. ~ra de la Gracia. Santos isaiJS, Ró-
mulo y Amando, y Santa Dominica.
7 MtÉRcout.s -Ntra Sra. de Arras. :':lIllos Attio, Fer.
mln, ViclOrioo, A.poloniu yel hca.lo Lorcnro de Brindis.
8 JUEVES. - Ntra. ::"f;]. de la (".asita Sln~ Quiliano
A¡;lre!IIO y Auspitio, y ~ant.' Isabel '
9 \1E.Rl'i!s.-Nlra. ~n. de Castilvit'jo. Sanlos Cirilo
Alejandro, Oricio y Teoranio, y Samas An.lItolia y VCrÓniCl:
10 SÁIAoo.-Mra. Sra. de Araceli. Santos Cándido
CristóNl, Mauricio y Vi¡Jal, J Santas Segunda y Amalu. '






























FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY. 6, JACA.
SE ARRIENDA una habilación en segun-
do piso, calle Mayor, 41.-lllrormar:in en el
principal de la misma.
Se hallan de venta en esta ciudad en los eSb.blecimienlos de O, Manuel Casajús,. don
Manuel Belés, D. JII~n Domínguez, D. Mariano Rehelo, Sres. Ar:J rEstallo, D. Cándido
LacorL y D. Juan García.
~E ARRIENDA
el piso principal de
la casa nÍlm, 39 de
la calle ~Iayor.
l11formarilll en el 2,° de la misma.
Nacimiell/Ol
Dio 2. Generoso rampo y Longas, de Eugenio y"icenta.
Ili.. :J. Isaac AIla~'a "COita, de Manuel y Agustiua. !Jia:J
Mm~no :)l>gora Ara, de Mar lano ). Antoni:!. Emilio r.atali-
nelll VíZcalrJ, de .\Iarcellllo )' RO;<8. llia 5 Maria Garci1
~ I'l!rez, de Juan'! Vicenta. dia t5 Maliano Mediano ZlIe·
r;¡~, de Mariano y Josefa. Di.. 19. Genasia Portas Bermejo,
:le GelleruSQ! M::ugarila.. stehan Diez 'j Ca~jus, de Ma·
tia~ v ~aria. Uia ~ l. Lui~ Ara Burro, de Joaquiu J Celesli-
na. Ola ~ Jnh~n Ga·lón Villanua, de Saotos 'j Ana. Pau-
lina I'omh y Acío, de Francisco ). Oolores. Oía 25 Orosia
l:al\'o ~. Pére1., d~ Vicente y 3imoDa. Drosia Bora", Gootil-
lez, de R~món J EIi"a. Did 29. Benita Ma'juer 8rd\'iz, de
Pedro y Juana.
, ~runciones.
Oía 4. Joaquin ()rtiz Akubierl'e, 15 días. Oia t4. Mure·
lin.l ~nchez Aso, 7 años. Uia lti. JUaod Garós Berroy. ~
años. Dia 'l:J. Manuel M.. rlinez Calfo, 6 aoos. Dia 26. 00-
fOlina Gallardo Gondlez, ~ años. Dia 'l7. Homualdo Calvo
Prado, ij años.
Jlatrirnoniu.
Did IG. Francisco Jiralde Lacué 'j Rosalia Ramón UsieLo.
Dia 19. Angel Uie:r. 'álJchez y Rupcrl.:l san Joan SeSCÓ!.
Oíd:!3 PeJro Gazo Ferler y Grego!ia Articaoaba y Bueno.
U!a 27. J,)S~ Campo Eslaún y Coocepción Fom~Dal Viñar.





OURANTY. BL )dES DEi': JU:-<IO Ut.TUIO
En la fábrica de harinas del Mo-
l¡naz hay de venta varios juegos de
piedras usadas de la Ferté, derechas
é izquierdas, que se darán á precios
arrcglados.
Para tratar dirigirse á D. Fran-
cisco Gavín, Ayerbe.
ODE FALlECiÓ El Díl 5 DE lAYO ULlIIO.
SE ARRIENOAN desda San Miguel de Sep-
tiembre los locales qne hoy ocupa el comercio de
dou Laureano Cost.a, y un segundo piso en la mis·
ma casa. Informarán en el primero,
í-
Su hermana, hermano político, sobrinos y
demá~ parientes suplican á. sus relacionado!
la asistencia y oraciones.
Todas las misas que se celebren el lunes
próximo en el altar de Santa Orosia. lPa~ro.
quia), aeráu aplicada.!! por cl alma y obhga·
oioues do
Il. MIGU[l 1m y LACUU~TRA
Para drsp:H'I13r d local, se liqUIdan loda:;
13~ cxislell('ia~ dr tp.jldos~' otros 3rticulos 1'00
o-rr,llllcs reLHIJ':lS en sus Ilrecins 1'11 d _
QQmllvgio, dll EM¡~I!!J!ilI ~lIJYl!illA\
Bellido, 4, (alltes Claveria).=JACA
LlQUIDACION
POR CESACION DE CO~ERCIO
VENTA DE FINCAS
Se vendt'n eu Jaca las casas 8iguieotes: Una eD
la ralle del Barco. número 8. otra en la aal1e del!}!
i:ambras, número 5, y do;; más en la t::llle del 18 de
Junio.
En el pUf'hlo de Acín 8P. "ende un patrimonio com-
PUf'8LO de 36 fincas coo C31'a y dos faginaderoB, que
se dar:i en pI·eeio muy arreglado
lllformar:.ín en la administración de este periódico.
:1." c'cl'tificac.i?IH'S de ndcirnient.o r1r.los rer~r¡lios ~lU~~'.
r;J.llo~: (J(' (ICfllllCIUll IIr lu,; que hUlJlCsrll (.,\lrcldo dCl>llu~s
[jI'] óhilo tll'l pallle; de ra~amicllto de lJ~ hembra. y de
f'),is\cnda v c~latlo chill!~ los qu¡> prNcnl!nn Ii':> sea Iras-
mitid.[ la l'~n~iól1; debIendo acretlitdr lo,; ,-arones, por me-
dio dí' ccrulicatlÓU 1'·(lJ~dH.I:J \lor au'oridl¡J compclenlc Ó
Pi'" IIlfol 1113CI(1IJ ll':ilillcal, que 110 pe.rc:iben suelJo de los
fvndo~ tlpl l'5IJ.lo, prU\'inCl3 Ó I~UlllCIVIO...
". :-i la Irasllll-lón tlc pcn-Ion ~e rollclta por conse-
curllci.. ,le l1tH~\l' matrimonio cantr"lido por la m.adre, se
"comraiiara ceJlrliC.'aJo del c~,;e d~ ésta ell el perc,loo de la
pcmion pOI' la olitina cC'rrc>pondlenle.
Para solid,far /rIHlllisi611 de ,-,el/Jid" los Jli)O$ de carias
IIIa¡rmlonios acompañarán:
l.os dorumt'nlu~ l.- 'l.-) 4.- señ.alados para cl ca~ ~ntc­
rior nliH 1." CertlUcación de existencia y pstado cml de
lodo~ lo~ !lij'l';' LlI.' uno Ó lila· m~trimo::l(ls del co'lsante que
st' hallen en aplítUlllegal 113m tllsfrutar la pe.ns,ón. i'lo sun
necesar ias las l,artlJls de llantislIlO ó "erlllh:ac¡Onei de
na<'i:niento de lo~ huérf~nos, una ,·ez que debieron aCOIlI-
I).Hl:U;.C al solicilar la 'iuda I.a ppn,.ión..=Si despllt'-~ del fa-
Ilf'Cllllipnlo dt'1 f,;¡u<.ante hublf'se conlr3ldo malrlmOnlO al-
~lIna hll~rfana (, fallecido alglin hijo de (.lIalt¡lIl~ra de!os
Illatli'l'onio~ del ,eferidocau¡:.aOle, ~c JCOIllp3na1an cerllli-
cacil,nr" corre~pontli..nt,.s; ! -:.- Los hijos varones. que so--
he il.'1l la Irasllll"Oll de la pen-ión. dt'berilll acredll.:lr, por
melho de cerLili ·ación e'{pt'Jirla por autoridad compelen te
ó por illrurmación te~llrical, que 110 perciben j:;uel~lo fIel f:~
tado, pro\incia Ó municipio. (~con/I/lljará.)
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